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Abstrak
ABSTRAK Institut Teknologi Telkom Sebagai kampus yang berbasis teknologi informasi akses
internet merupakan hal yang sangat vital digunakan untuk mencari informasi, salah satunya
menggunakan jaringan WLAN. Dengan diikuti jumlah pengguna akses WLAN yang semakin
meningkat maka dipastikan untuk coverage WLAN menjadi hal yang sangat diperhatikan.
Meskipun sebagian besar area di lingkungan IT Telkom sudah memiliki akses point, tetapi masih
ada lokasi – lokasi strategis yang belum tercover jaringan hotspot, dimana fungsinya nanti
diharapkan bisa membantu kelangsungan belajar didalam kelas, serta kemudahan mahasiswa dan
dosen untuk mencari ataupun bertukar informasi.
Pada penelitian tugas akhir ini, dilakukan suatu pengembangan coverage dari jaringan hotspot IT
Telkom untuk daerah layanan gedung E, F, G, H, J, dan FEK. Dimana pada perencanaan
pengembangan ini dilakukan perbandingan pada kondisi eksisting dan perencanaan. Dengan
melakukan pengukuran level signal kondisi awal kemudian melakukan perencanan perbaikan
coverage signal. Simulasi coverage area dengan menggunakan software RPS v5.4. yang akan
memberikan visualisasi dari kondisi perencanaan perbaikan jaringan WLAN. Dari hasil simulasi
ini dapat dihasilkan grafik untuk parameter delay, interferensi sinyal wireless dan rata-rata
coveragenya. Model yang digunakan dalam perhitungan perencanaan coverage area WLAN ini
adalah model propagasi COST 231 multiwall indoor. Dalam model ini diperhitungkan pengaruh
dari redaman dinding sehingga hasil dari perhitungan mendekati keadaan yang sebenarnya.
Hasil yang didapat dari peninjauan dilokasi terdapat area-area yang belum tercover dengan baik.
Perbaikan yang dilakukan seperti perubahan posisi akses point seperti pada gedung E dan
gedung FEK serta penambahan akses point seperti pada gedung F sebanyak 3 titik akses point.
Pada gedung Serba Guna dan pasca sarjana dilakukan penambahan 1 titik akses point. Sehingga
hasil yang didapatkan dari penelitian perluasan ini adalah jaringan tanpa kabel yang memiliki
performansi yang baik, serta menjangkau area-area yang srategis sehingga kebutuhan akses
internet bagi seluruh komponen kampus IT Telkom dapat terpenuhi.
Kata Kunci : kata kunci : hotspot, coverage, internet, topologi, akses point
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Abstract
iv ABSTRACT Institut Teknologi Telkom as campus based on information technology internet
access is the important think used to get information, one of the way is used WLAN network.
Followed by increase user of WLAN access it is very possible that WLAN coverage is one think that
must be concerned about. Although most areas in the IT environment Telkom already has access
point, but still there is the location a strategic location that has not been covered hotspot
networks, where function is later expected to assist continuity of learning in the classroom, as
well as the convenience of students and faculty to seek or exchange information.
At this final study, coverage will be a development of IT Telkom hotspot network to service the
buildings E, F, G, H, J, and FEK. Where the development plan is to compare the existing
conditions and planning. By measuring the signal level of the initial conditions and then perform
signal coverage improvement planning. Coverage area by using the simulation software v5.4 RPS.
which will provide improved visualization of the planning conditions WLAN networks. From the
simulation results can be generated graphs for delay parameter, and the wireless signal
interference coveragenya average. The model used in the calculation of coverage area of WLAN
planning is multiwall propagation model COST 231 indoor. In this model into account the
damping effect of the wall so that the results of the calculations approach the real situation.
The results of the review location areas that have not been covered well. Improvements made as a
change in position on the building access points such as E building and FEK building and the
addition of access points such as in building F 3 access points. Multipurpose and magister
Building 1 access point each. Therefore the expected results of this study is a wireless network
that has a good performance, as well as reach out to the Strategic areas that need internet access
to all components IT Telkom campus can be fulfilled.
Keywords : Key words: hotspot, coverage, internet, topology, the access point
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1.1 Latar Belakang 
Institut Teknologi Telkom saat ini sudah menyediakan layanan hotspot yaitu sebuah 
area dimana pada area tersebut tersedia koneksi internet wireless yang dapat diakses 
melalui Notebook, PDA maupun perangkat lainnya yang mendukung teknologi tersebut. 
Dengan hotspot maka kita bisa menikmati akses internet dimanapun kita berada selama di 
area hotspot tanpa harus menggunakan kabel. Layanan inilah yang nanti diharapkan akan 
mempercepat akses informasi bagi mahasiswa dosen maupun karyawan, khususnya di 
dunia pendidikan yang mana diketahui sebagai barometer kemajuan teknologi informasi. 
Hotspot di Institut Teknologi Telkom dapat diakses secara Langsung oleh siapa saja 
melalui Notebook, PDA dan perangkat lain yang mendukung di area hotspot, blank spot 
coverage di beberapa lokasi membuat penggunan akses intenet menjadi kurang optimal. 
Hal inilah yang membuat penulis merasa bahwa sistem hotspot seperti ini kurang optimal 
dalam penggunaannya. Oleh sebab itu diperlukan re-coverage jaringan hotspot untuk 
memaksimalkan layanan tersebut. 
Dengan adanya perbaikan jaringan hotspot ini diharapkan pada kampus Institut 
Teknologi Telkom, dapat meningkatkan pelayanan penggunaan internet di tempat vital di 
kampus IT-Telkom. Salah satu yang banyak digunakan adalah pencarian informasi data 
yang lebih handal serta informasi video yang banyak tersebar di internet.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Pada tugas akhir ini akan mengevaluasi cakupan sinyal wireless LAN di ittelkom, 
dimana akan dilakukan analisa mengenai system transmisi access point, level sinyal yang 
dieluarkan oleh access point, trafik dari penggunaan access point yan melibatkan system 
MRTG, pemakaian kanal dimana agar tidak terjadi interferensi antara access point yang 
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1.3 Batasan Masalah 
Dalam tugas akhir ini, perlu dibatasi hal-hal apa saja yang akan diteliti dan analisa. 
Masalah yang akan dibatasi diantaranya: 
 Area yang menjadi tempat pengukuran adalah sebelah selatan jalan utama kampus 
ITTelkom . Dan untuk pemetaan dan analisa dipilih satu area yang memiliki tempat 
yang cocok untuk berinternet. 
 Analisa gangguan yang dilakukan berdasarkan data yang didapat dari pemetaan 
analisa secara teoritis serta pengujian lapangan 
 Pengukuran dilakukan dengan bantuan perangkat laptop yang dilengkapi oleh 
software analisis wireless LAN yaitu netstumbler atau inSSIDer (pengukuran kuat 
signal) 
 Pengujian hasil rancangan menggunakan RPS v5.4 (simulasi untuk memperhatikan 
coverage signal) dan autocad 
1.4 Maksud dan Tujuan 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, maksud dan tujuannya adalah mengevaluasi dari 
wireless LAN yang ada di Institut Teknologi Telkom dan memberi usulan solusi untuk 
mengatur pemakaian wireless LAN sehingga pengguna puas dengan adanya teknologi 
wireless yang dapat meng-cover di area kampus ITTelkom. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan pada proses pembuatan proposal Tugas Akhir ini 
terdiri dai beberapa tahap yaitu: 
1. Studi Literatur 
Studi literature dilakukan untuk mengumpulkan konsep-konsep yang berhubungan 
dengan wireless LAN, metode pengkanalan, coverage area. Adapun sumbernya 
diperoleh dari buku referensi, internet, jurnal ilmiah dan dikusi 
2. Pengumpulan Data 
Betujuan untuk mendapatkan sample (data) yang akan dianalisa lebih lanjut. 
Pengumpulan data ini diperoleh dari pihak terkait dan percobaan dari lapangan. 
3. Perancangan 
Disini akan dilakukan rancangan pemetaan untuk wireless LAN 
4. Analisa  
Hasil dari perancangan yang akan dianalisa. 
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1.6. Sistematika Penulisan 
  Secara keseluruhan buku tugas akhir nanti dibagi menjadi lima bab bahasan, 
ditambah dengan lampiran dan daftar istilah yang diperlukan. Penjelasan masing-masing bab 
adalah sebagai berikut : 
 Bab I  Pendahuluan 
Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penulisan, metode penyelesaian masalah yang akan digunakan serta 
sistematika penulisan yang memuat susunan penulisan Tugas Akhir. 
 
Bab II Landasan Teori 
Berisi tentang literatur teori yang relevan yang mendukung dan mendasari 
penulisan tugas akhir ini, yaitu defenisi WLAN, topologi jaringan, serta 
perhitungan power link budget menggunakan parameter-parameter tertentu. 
  
          Bab III Kondisi Existing  
Bab ini menguraikan tentang analisa kondisi existing WLAN IT Telkom 
kemudian menganalisa pokok-pokok permasalahan yang akan diangkat untuk 
kemudian dilakukan perencanaan perbaikan  
 
Bab IV Perencanaan perbaikan dan simulasi 
Bab ini menguraikan tentang proses perbaikan jaringan WLAN, dimulai dari   
penentuan jumlah user yang mengalami perubahan, kemudian akan ditentukan 
juga jumlah akses point dan tata letaknya berdasarkan kebutuhan yang sedang 
berjalan saat ini. 
 
Bab V  Penutup 
Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari serangkaian kegiatan 
perencanaan, serta perubahan – perubahan yang didapat karena adanya 
perbandingan kondisi eksisting dan hasil perencanaan 
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Berdasarkan hasil analisa dan pengukuran dari tahap awal, hingga perencanaan 
perbaikan pada jaringan WLAN kampus Institut Teknologi Telkom dapat diambil beberapa 
kesimpulan diantaranya : 
1. Pada perencanaan dan perbaikan didapatkan beberapa point-point perbaikan dengan 
hasil : 
a. Gedung E dengan melakukan perubahan posisi akses point didapatkan 
coverage yang lebih baik dari kondisi eksisting. Level daya terima rata-rata 
dari user adalah -54 dBm 
b. Gedung F lantai 2 dan 3 lokasi paling barat dan timur belum tercover AP. 
Berdasarkan hasil perencanaan dibutuhkan 3 titik akses point sehingga ada 
penambahan akses point sebanyak 3. 
c. Pada gedung G, dilakukan penambahan akses point sebanyak 1 titik pada 
lantai 2, dimana diarea tersebut belum tercover oleh akses point 
d. Pada gedung H, dilakukan penambahan akses point sebanyak 1 titik sehingga 
dapat meng-cover seluruh ruang utama 
e. Pada gedung J dan FEK dilakukan perubahan posisi akses point sehingga 
dapat meng-cover seluruh area dengan baik. 
2. Beberapa perangkat harus dirubah tata letak dari access point agar dapat meng-
coverage area lebih baik seperti gedung E gedung G dan gedung FEK 




 Untuk kedepannya diharapkan ada beberapa saran yang bisa menjadi masukan : 
a. Perencanaan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait untuk perbaikan coverage WLAN 
IT Telkom 
b. Dalam simulasi menggunakan RPS v5.4 harus diperhatikan format dan skala gedung 
yang digunakan. 
c. Dengan menggunakan autocad 2000, akan mempermudah didalam simulasi yang 
lebih real  
d. Setelah perancangan dan simulasi diharapkan hasil akhirnya adalah implementasi 
langsung dilapangan. 
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